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ITHACA 
SCHOOL OF MUSIC 
" . 
ARIADNE, STRING QUARTET · 
Susan Waterbury, violin 
Rebecca Ansel, violin 
Debra Moree, viola 
Elizabeth Simkin, cello 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, October 23, 2005 
4:00 p.m. 
I PROGRAM 
String Quartet in D Major, K. 575 (1789) 
Allegretto 
Anilante 
Menuetto - Allegretto 
Allegretto 
PAUSE 
. String Quartet, Opus 22 (1921) 
Fugato - Sehr langsam Viertel 
Schnelle Achtei - Sehr energisch 
Ruhig Viertel - Stets Fliesend 
Miisig schnelle Viertel Flie Bend 
Rondo - Gemaehlich und mit Grazie 
,, 
PAUSE 
Four for Tango (1987) 
W. A. Mozart 
(17,56�1791)(
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
( 
( 
